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RESUMEN
Recordemos que la educación odontológica tiende a formar profesionales
Odontólogos preocupados por el problema de las patologías orales de la
población, centrando el planteo de su formación en la ausencia de enfermedad
que afecte a la comunidad, fortaleciendo la investigación integrada a la
experiencia cómo método básico para el aprendizaje y orientación al futuro
Odontólogo para  el trabajo en equipo, el servicio a la comunidad y la
educación permanente desde enfoques realistas. Por eso, cada vez es más
importante y necesario que la Educación para la Salud esté presente en todas
las esferas de la sociedad: en la familia, en las escuelas, en las universidades,
en los centros de trabajo y que todos y cada uno de nosotros seamos capaces
de actuar como verdaderos agentes multiplicadores de salud para transmitir
hábitos de vida saludables.
El objeto del presente estudio es analizar las características sociales,
condiciones de vida y procesos culturales de dos comunidades, Villa Catela
(Ensenada) y Barrio Obrero (Berisso) localidades próximas a la Ciudad de La
Plata, durante el año 2008.
Evaluar el estado de salud bucal y establecer las patologías orales prevalentes
en ambas localidades. Se realizó un estudio transversal y descriptivo. Se
procedió a efectuar el reconocimiento geográfico de la zona y se construyeron
mapas barriales, señalando las principales instituciones y servicios. El trabajo
de campo fue realizado en dos comunidades periféricas de La Plata, Villa
Catela (Ensenada) y Barrio Obrero (Berisso), por alumnos y docentes de la
Asignatura Odontología Preventiva y Social de la FOLP en el año 2008. Se
realizaron entrevistas con los líderes comunitarios y a través de la mediación
con ellos, se consiguieron lugares, que fueron utilizados como subsedes
operacionales, para instalar  equipamiento simplificado y reunir a la comunidad.
2Ambas comunidades tienen carencia de servicios públicos y sanitarios, donde
predominan elevados índices epidemiológicos, determina que ambas
poblaciones presenten alto riesgo de padecer patologías de diversa etiología.
Se concluye que es prioritario planificar diversas acciones de educación
continua en salud, capacitar a líderes comunitarios y organizar a la comunidad
para mejorar sus condiciones de vida y prevenir enfermedades.
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